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J ♦A. Zonneveld. 
Op de X1 is een experiment ui tgevoerd, waarbij de drijvende,,•komma 
optelling en aftrekking · P9 zo is gewijzigd., dat het aantal sohuif-
slagen voor de optelling en het aa.ntal nonneersl •··. n na de optelling 
geteld werd. 
Tevens werd het tot&al aantal aohuif- en normeerslagen per optelling 
geteld. 
Hierbij moet opgemerkt word.en, dat ale tijdens de optelling blijkt 
da.t een van de operanden rneer dan 51 plaatsen moet worden uitgesohoven, 
dat da.n de optelling a.ls voltooid besohouwd wordt en dus niet meer 
genormeerd wordt. 
Het tota&l aantal operaties, w&arbij gesohoven wo:rdt, ia ds.n ook zoveel 
groter dan dat, waa.rbij "8QS8 •10,n wordt, ale het s.antal aohuiven > 51 
. . 
b,edre'L&,g"t • · , 
Deze gewijzigd.e optelling werd gebruikt in een aanta.l A.LOOL-progra.mma.'s, 
die een redelijk lange draaitijd had.den. :Bij dit rapport zijn de resul-
taten van de tellingen voor vijf program.ma's gevoegd. 
De afgedrukte tellingen zijn &ls volgt te interpretereni 
a 
1. uitgevoerd.e sohuiven van O, 1, ••• 51, 52 of meer plaatsen, gevolgd 
door twee nullen en totaa.l aantal opera.ties. 
2. uitgevoerde norn1eringen van -1, o, 1, ••• 51, 52 of meer plaatsen, 
gevolgd door twee nullen en tota&l aa.ntal opera.ties; dit totaa.l 
evenals het aantal 0-plaatsen no:rti1eren moet verhoogd. word.en met het 
aantal 52-schuiven. 
3. het totaal aanta.l alagen per operatie, waar·o1j de ,,,,1 - normering 
bij de 1 - norinering geteld is. Ook: hier moeten 0-slagen tota&l 
en opera.tie totaal geoorrigee:rd word.en ale onder 2. 
Voor de vijf prograi:,1ma' e werden berek.end 1n prooenten bet aa.r1tal 
n-eohuiven gedeeld door het tote,a,1 &,&ntal operatie&J evenzo voor 
normeren en totaalelagen. Deze percentages werden uitgezet in een 
histogram. 
Tenslotte werden bepaald het gemiddelde aa.ntal sohuifsle.gen, normeer.-
elagen en slagen per operatie, waarbij aleohts sohuiven of norm6ren 
van 39 of minder in rekening gebraoht werden. 
Oemiddelden: I II III IV V 
sohuiven per opera.tie 7 .1 4.4 2.8 3.3 2.4 
normeren per opera.tie 1.7 1.0 .5 .6 1 .2 
totaal sl&gE;11 per opera.tie 8.8 5.4 3.4 4.0 3.6 
919224 51114 513494 142734 134222 
• • 
3 -
,l~ogramm9: I II III IV V 
s N T s N T s N' T s N T s N ,r 
1 0 11 0 0 13 0 0 28 0 0 1 1 0 0 7 0 
0 18 64 0 14 61 0 17 57 0 1 1 63 0 21 42 0 
1 22 9 14 21 1 1 I 1 1 21 9 20 19 15 10 27 27 17 
2 12 3 18 15 4 20 24 3 30 14 5 21 16 10 18 
3 4 2 11 8 3 18 14 1 23 12 3 20 9 5 n2 c.. .
4 1 2 6 1 8 7 1 9 11 1 14 7 3 13 
5 1 2 5 0 6 4 5 8 9 5 2 8 
6 1 , ' ' 4 1 6 3 3 6 7 3 1 6 
1 2 1 3 6 1 7 2 2 4 5 2 1 4 
8 1 1 2 4 1 5 1 1 3 3 1 1 2 
9 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 
10 2 2 2 3 1 1 2 2 1 
1 1 2 3 2 3 1 1 
12 5 5 3 3 1 1 
13 8 1 9 2 2 
14 6 2 9 2 2 
15 3 3 7 1 1 
16 1 1 1 1 
17 1 1 
18 1 1 1 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 1 1 
27 1 1 
28 2 2 
29 1 ' 
" 
1 
30 1 ·,\f>, 1 . 
31 1 1 
32 
• 
• 
> 52 1 1 3 3 5 5 
1 • 
161014 199139 112580 36700 8540 13030 11572 17390 10178 11650 19538 20339 
41569 73060 57882 30105 7399 2097 2651 3340 4199 3969 3304 3464 
3297 4564 7666 11053 14815 6591 6627 5293 -~ 3361 997 A6 • 27 ' 
14 4 2 3 5 14 15 1 1 7 6 7 
4 1 0 0 82 0 0 
919224 
101094 
589762 81965 31461 18090 2510 622 1428 7854 6354 3080 3032 3012 
4096 9136 220,62 30181 345 136 120 278 361 348 210 151 
136 130 117 189 306 338 202 1 1 4 6 3 2 I 
1 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 
919142 f 
0 128176 167001 103098 22126 16276 13185 25383 16643 14823 22635 23390 
45683 82204 79963 60274 7740 2256 2773 3619 4561 4316 3514 3616 
3433 4693 7775 11251 15121 6929 6829 5304 3365 1003 49 29 
15 5 2 8 3 14 17 6 6 1 7 4 
7 4 1 0 0 0 0 
919142 
' 
2. 
7159 10700 7618 4170 2830 2546 2456 2843 179,0 150,0 1182 1228 
1301 982 780 515 292 274 243 182 70 58 45 22 
5 6 13 14 1 1 16 15 12 10 6 9 1 
9 18 13 9 10 9 7 3 1 0 0 0 
0 0 0 4 127 0 0 
51114 
6892 
31280 5789 2260 1286 349 247 290 567 777 193 89 113 
140 103 93 77 68 96 101 64 30 16 1 1 4 
1 1 1 0 0 2 8 4 0 0 0 0 
2 3 12 7 3 4 0 1 0 0 0 0 I 
0 0 0 0 3 0 0 v, 
50987 I 
0 5664 10166 9071 3920 3095 2813 3472 2579 1725 1290 1361 
1443 1088 876 591 362 369 347 246 100 73 57 26 
6 7 14 14 11 18 18 21 10 6 9 1 
1 1 21 23 16 10 10 9 ? 3 1 0 0 
0 0 0 4 3 0 0 
50987 
• 
89722 105703 124466 72284 35973 22633 14666 9790 6419 4908 2840 2070 
1782 1254 1214 1009 1031 1685 2772 1929 1271 936 671 627 
339 132 73 141 87 90 153 119 96 114 53 79 
70 87 120 70 . 108 74 8,0 54 81 88 1 ·18 42 
92 102 52 69 3056 0 0 
,, ;, 3494 
145367 
289321 46464 15463 6540 3470 1593 1004 457 34q 149 84 69 
49 14 20 23 2 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
0 0 0 0 1 0 0 Ct 
510438 I 
I 
0 102203 154997 115920 47069 26929 16501 10695 6749 5171 2963 2150 
1799 1316 1218 1031 1050 1684 2772 1909 1286 943 670 613 
355 131 74 125 103 90 153 106 106 117 53 79 
70 87 . 120 70 108 74 80 54 81 88 118 42 
92 102 52 69 1 0 0 
5104;8 , 
, 
• 
16411 27'796 20441 16752 15805 11934 8610 6006 4258 318,4 2278 1594 
1028 703 401 259 92 49 32 34 90 28 5 9 
6 3 7 4 4 5 2 6 3 5 4 1 
5 7 3 2 3 7 3 4 1 2 5 4 
3 3 3 3 4827 0 0 
142734 
15361 
85787 21685 7418 3617 1634 710 48,0 340 128 92 49 45 
39 19 19 18 20 74 55 54 98 35 7 6 
4 1 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 I 
0 0 0 0 102 0 0 ~~} 
137907 I 
0 13788 30138 29073 20124 13479 9648 6545 4439 3298 2334 1640 
1068 723 420 277 112 123 87 88 188 63 12 15 ' ' 
10 4 9 7 6 6 2 6 3 6 4 1 
5 7 3 2 3 7 4 4 1 2 5 4 
3 3 3 3 102 0 0 
137907 
• 
27665 35594 21003 12668 9003 6433 4541 2953 2007 1 689 476 
403 349 285 364 391 289 204 164 147 116 128 110 
77 43 36 12 4 7 1 1 4 4 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 . 6098 0 0 
134222 
10010 
50118 36302 13679 6743 3578 2220 1683 1i78 812 369 170 89 
41 40 37 43 36 6 2 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 8 6 0 6 0 0 0 0 0 I 
0 0 0 0 46 0 0 CD 
127524 I 
0 22428 24030 29950 17507 10991 7514 5216 3013 1924 952 577 
442 390 324 407 427 295 206 164 148 116 128 110 
78 43 36 12 4 1 1 1 4 4 0 0 0 
0 0 0 8 0 6 6 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 46 0 0 
• 
127524 
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